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Awal tumbuh gigi merupakan peristiwa penting dalam proses tumbuh kembang anak, Sekitar 92% anak 
usia prasekolah atau taman kanak-kanak mengalami gigi berlubang. Fase perkembangan anak usia 
balita masih sangat tergantung pada pemeliharaan dan bantuan orang dewasa, khususnya dalam 
memelihara kesehatan gigi dan mulutnya sangat membutuhkan peran seorang ibu. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahuui hubungan pengetahuann, sikap, dan praktik ibu dalam menjaga kesehatan 
gigi dan mulut anak prasekolah dengan status kesehatan gigi dan mulut anaknya  
Penelitian ini merupakan penelitiann kuantitatif yang menggunakan rancangan Cross Sectional. Sampel 
adalah ibu dari anak usia prasekolah yang berjumlah 39 orang. Data dianalisis dengan Uji Chi Square, 
selain itu dilakukan wawancara mendalamm kepada angggota keluarga untuk mengetahui kebenaran 
jawaban pada penelitian kuantitatif.  
Status kesehatan gigi anak usia prasekolaah 74% dengan ketegori sedang. Bersadarkan analisa bivariat 
menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan, sikap dan praktik ibu dengan status 
kesehatan gig dan mulut anak usia prasekolah. Hasil wawancara mendalam menunjukkan praktik ibu 
yang masih kurang baik dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut anaknya. 
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